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KONKRETNI PUTOVI ZAJEDNISTVA I
SOLIDARNOSTI:
Dinamika i oblici svedeniikog susretanja
U poku5aju sagledavanja sadrZaja koji zahtijeva ova tema tlanak 6u
ra5ilaniti na tri dijela:
l. Uvjetovanosti koje odreduju stanje kakvo je sada.
2. Oblici zajedni5tva i solidarnosti koji Zive medu klerom na5e biskupije.
3. Preduvjeti koje po mome promi5ljanju treba ostvariti da se gradi istin-
sko, ne formalno zajedniStvo.
1. Uvjetovanosti koje odreduju stanje 
J
Svaki iovjek u svom radu uopie, a Zivotnom pozivu posebno, reflektira -
prenosi tu*o{u sebe. Sto znati da sve ono Stoje wgjim rastom, zrenjem Y tnq-
joj osobnosti frimio, Stoje u njega utkano, ol to htio ili ne, unosi u svoj rad,
sr oju komunikaciju s ljudima, u svoje promi5ljanje.
Ako se to dogada sa svakim dovjekom, sigurno da 1oj zakonitosti ni
:r eCenici u svom Zivotu, posebno pastoralnom, ne mogu izbjeii.
Jo5 uvijek velik dio na5eg biskupijskog klera iine svedenici koj.i su "4.:ug-
1. p.[ru.std godine odgajani]zolirano od stvarnog wijeta unutar sjemeni5nih
zidova gdj. se odvijala Skola, rekreacija, stanovanje, Tazatvorenost se preno-
,rla i u Zupu u vrijeme praznika, jerje to na neki natin bilo mjerilo dobrog sje-
nreni5tarca i bogoslova.
Takav odgojni put formiraoje osobu zatvorenu u sebe s pomanjkanjem
riomunikativnosii i otvorenosti za svijet. (U svijetu ste, ali niste od ovoga svije-
ra - zahtijevje Evandelja, a prethodno spomenuti odgoj nastojaoje-viSe !or{e-
*a odvojiti od svijeta, nego u njemu odgojiti svljest da nije od dotidnog
,r rjeta.)
Nakon zavr5ene formacije i redenja mladi se svedenik redovito Salje u
:,.rpu, bilo da samostalno njom upravlja ili kao Zupski vikar djeluje uz starijeg
^u-riegu. U tom poslanju rijttko se razgovara s novozaradenim sveienicima o
. -rrh6vom afinitlru, polju iada kojem su skloni i na kojemu bi mogli vi5e dati.
iesto uopie ne poznaju tovjeka s kojim bi trebali Zivjeti i suraduju1i za-
:dnidki djelovati a pogotovo zahtjevnosti same zajednice kojoj se Salju.
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Uzmemo li k svfesti dinjenicu da za najobidnije radno mjesto u natjedaju
su navedeni bitni uvjeti koje dotidni kandidat treba ispuniti, koliko je viSe o
tome potrebno voditi raduna u jednom poslanju-kao Sto je svedenitki poziv.
Analiziramo li premjeStuj. r na5im Zupama kao i dokument - zapisnik
primopreduJ. - uodit 6emo da se najveia palnja posvecuje, ako ne i jedina,
materijalijama koje su prisutne u Zupi. Nema analize ili barem registriranja
pastoralnog djelovanja kojeje prethodnik provodio. Premjeltaj se obavi da se
prethodni i novi Zupnik ili kapelan skoro i ne vide. NuZno bi bilo da barem de-
setak dana zajedno budu u dotidnoj Zupi kako bi novi kapelan, novi Zupnik
mogli osjetiti bilo prethodnog pastoralnog djelovanja i bez bolnih rezova na-
staviti voditi zajednicu.
Sve ovo zajedno uz niz drugih, uz pojedine osobe vezanih manjkavosti,
uzrokuje individualizam i zatvorenost pojedinog sveienika u njegovom radu
u granice dodijeljene mu Zupe.
2. Oblici zajedni5wa i solidarnosti
Uhodani i zakonom utvrdeni oblici suradnje i susretanja sveienika u
na5oj biskupiji su korone (dva puta godiSnje) i rekolekcije, duhovne obnove
(jedanput mjesedno). I jedan i drugi oblik susreta se odavno istro5io i svojim
sadrZajem i nadinom organiziranja i samim pristupom sudjelovatelja, poseb-
no otkako su mnogi sveienici ukljudeni u Skolski vjeronauk. U pojedinim de-
kanatima ima susretanja kojaje nametnuo pastoral i svojom odgovornoSiu i
savjesno5iu sveienici ga prihvatili. To su katehetski susreti ili susreti vezaniuz
organiziranje i odrZavanje predbradnih tedajeva, katekumenata, duhovnih
obnova itd.
- Susreti koji se odrZavaju, a nisu odredeni jurididkom potkom kao Sto su
crkveni god, imendani, mlade mise, jubileji, broSnoSiu prisutnih sveienika su
sve siromaSnrji kao i temama i sadrZajem samih razgovora.
Neki oblici pomaganja, Zivljenja i svjedoienja zajedni5tva sveienika
unutar dekanata, grada, kao 5to su medusobna pomoi pri ispovijedanju
(BoLrQ Uskrs, podetak i kraj 5k. godine, crkveni god)sve se teZe ostvaruju i sve
su.manj_e Prirutni.Jednako i povezivanje Sire zajednice u pomaganju manjoj
pri gradnji, obnovi objekata, ili siroma5nijem sveieniku u rjesavanju njegoviti
egzistencijalnih problema. Sve je to prepu5teno osobnom inalaZinju,
medusobnoj naklonostr, gdjgiesto manjka temeljno mjerilo pravidnosti, a da
ne govorimo o medusobnoj ljubavi.
Volio bih duti svjedodanstvo gdje je sveienik od svog suviSka (a takvih
ima) darovao subratu, ne milostinju nego istinski dar. To su redovito tabu
teme i u odnosu Oridinarijata prema sveienicima a i u medusobnom odnosu
sve.ienika. (Nigdje nema barem orijentacrjske svote izredene, propisane za
pojedine usluge: zamjena za vrijeme godi5njeg odmora, pomoi kod ispovije-
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danja, predsjedanje svedanoj Euharistiji, pomoi pri blagoslovu kuia, zamje-
na u bolesti itd.)
Ponajmad. j. osobnih posjeta, ,r.u.rurih, ali sadrZajem bogatih razgo-
vora koji bi se dogadali bilo u susretu biskupa i svedenika ili medusobno
svedenika. Po mom promiSljanju iz ovakvih susreta se mogu roditi nove ideje i
za(ecr planova koji bi obogaiivali pastoralno djelovanje. Oni su i izvori5te
medusobnog pribliZavanja i istinskog doZivljaja ljudi u njihovoj punoj osob-
nosti.
3. Preduvjeti koje treba ostvariti
Nadiniti plan osobnih razgovora: Ordinarij i pojedini sveienik (pastoral-
ni djelatnik). Ti susreti dali bi realnu sliku osoba s kojima Ordinarijat raspo-
laZe kao i kvalitetama koje dotidni posjeduju u provodenju svoje zadale
koordiniranja i vodenja pastorala u biskupiji.
Nadiniti uravnoteZen i praviian plan susreta Ordinarija sa Zupskim za-
jednicama kako bi se izbjegli opravdani prigovori, ali i posljedice tvrdnji:
"Svida mi se, kad biskup pa i netko drugi iz biskupiie posjeti svedenika onako,
nesluZbeno. Kad se susretne sa Zupnikom i sa Zupljanima. U neka mjesta bi-
skup ide desto, o tome se piSe i slika; u drugajedva kad. Narod to gleda, titai
kaLe: 'Kad ovom ide toliko puta valjdaje vaLan, a kome ne ide, nije. Abiskup i
ja znamo: ne rnoZe on bez mene ni ja bez njega. '"r
Kolikoje povezanosti i susretanja, izgleda da moZemojedni bez drugih.
Ovi susreti trebaju biti radni: sagledavanje i planiranje pastorala u poje-
dinoj zajednici uz sudjelovanje jednim dijelom susreta i samih Zupljana.
(Thda ie se rjede dogadati sludajevi koji zagorde Zivot i biskupu i sveieniku i
zajednici.)
Slitno treba nadiniti i plan euharistijskih susreta biskupa i Zupskih zajed-
nica, da se ne dogada da ujednoj zajednici biskup predsjeda Euharistij i ujed-
noj godinivi5e puta, a u drugoj u deset godina ne bude prisutan ni pri podjeli
sakramenta sv. Krizme.
Voditi raduna pri imenovanju i dodljeli dekanatske sluZbe kako o osobi
kojoj se ta sluZba dodjeljuje tako i mjestu iz kojeg se ona vrSi, Sto nije zanema-
rlvo.
Dekanje osoba koja nadasve treba imati Siroko srce i razumijevanje za su-
bradu svefenike u dekanatu kao i vremena da posjeti ili primi sveienike koje
povezuje.
I  
Jarnr ,  A. ,  Suetenik sam i  imam douol jno,  Vjesnik Dakovatke i  Sr i jemske biskupi je,  4 (1997.)
Dakovo ,  s t r .  263 .
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Stoga i mjesto u nazivu dekanatske sluZbe nije bez utemeljenja, iako de-
kanatska sluZba nije uz d.gu pravno vezana.
Kroz razlidita domi5ljanja u rusretima, kao i pravno uoblidavanje, nuZno
je vratiti dignitet dekanatskoj sluZbi.
Obvezati sveienike na minimum suradnje i njezino nedriarye sankcioni-
rati. Korone, rekolekcije, crkveni god, katehetski susreti ...,uzprethodno veie
osmi5ljavanje ovih susreta kako bi svojim sadrZajem i vrijednoSdu opravdali
sankcioniranje za one koji ih ne drZe.
Doreii (i otvoriti karte) materijalno poslovanje kako biskupije tako i Zrp-
skih zajednica u medusobnom komuniciranju kao i primanja samih sveieni-
ka. Jednostavno napraviti vi5e reda i po5tenja Sto 6e udiniti realnije
sagledavanje poj edine osobe.
Dodjelu Zupa i uvodenje u sluZbu Zupskih vikara ili Zupnika, dekana;
omoguiiti i zahtijevati kontinuitet kroz upoznavanje onoga Sto se prethodno
dinilo kao i planiranje bududeg djelovanja. Omoguiiti i zahtijevati barem tje-
dan dana zajednitkog rada. (T" je moguie, imam osobno iskustvo.)
Sto se tide imenovanja Zupnika i dodjele Zupa, ozbiljno shvatiti pro-
mi5ljanje i iznesene dinjenice u dlanku dr. Dure Hranii: "Kriterij za dodjelji-
vanje Zupnidke sluZbe? (VDB br 7-8198., str. 433)
Ova "zadaia interne komunikacije, stjede se dojam daje posljednjih go-
dina previ5e zanemarena, teje pala u zaborav. Crkva treba istovremeno verti-
kalnu komunikaciju (tj. silaznu od biskupa do naroda i obratno), ali i
horizontalnu uzajamnu komunikac{ju od zajednice do zajednice, od Zupe do
Zupe, od biskupije do biskupije. Bez te horizontalne osi nema ni crkvenog tki-
va. Bez te medupovezanosti osoba i skupina postaje problematidnim govoriti
o zajednidkoj pripadnosti Crkvi."2
"Svatkoje na Zupi optereien razliditim brigama, pa voditijo5 i "tudu bri-
gu" moZda niti ima volje niti vremena, no poticanje te komunikacije jednih s
drugima, uzajamno i trajno izmjenjivanje vljesti, razmi5ljanja, pothvata i
slidnog,jedanje od odludujuiih izazovaCrkve danas, kada se mora boriti pro-
tiv svih onih dinamika interne fragmentacije i podljeljenosti kao i povladenja
u razlitita "ghetta" ili "ideolo5ke skupine". Pastoral komunikacija mora poteti
razvijati i uivrSiivati ono Sto bi se moglo nazvatiprostorom interne, unutarnje
komunikacije cjelokupne mjesne Crkve." (Danijel Laba5)
Dabi se sve ovo moglo ostvariti nije dostatna samo ludska kvaliteta o ko-
joj Drugi vat. sabor kaile: uNo Stoje tovjek? Onje o sebi izrekao i izrite mnoga
mi5ljenja, razlidita pa i suprotna, u kojima se testo ili toliko uzvisuje da sebe
2 Laba5, D., Pastoral med.i ja, VDSB, 3 (1997.) Dakovo, str.  153.
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smatra apsolutnim mjerilom ili se snizuje do otaja, odakleje tjeskoban i sme-
ren.< (GS l2)3
Potrebna namje BoLja milost, onaj dar kojeg sv. Pavao u svojim poslani-
cama prvotno priziva na zajednice Crkve: "Milost Gospodina na5ega Isusa
Krista, ljubav Boga Oca, i zajedni5tvo Svetoga Duha sa svima vama. (2 Kor.
1 3 , l 3 ) .
',Sredl5nja vrednota u tom izridajuje ljubav - Boga Oca. A ona namje za-
slulenamiloitufsusa Krista(usp.Ef. 1,6)No, ta ljubavBogaOcaiSina, i2live-
naje u na5a srca po Duhu Svetom koji namje dan (Rim. 5,5).Kao Stoje Duh
Sveti u Zivotu sv. Trojstva poljubac Boga Oca i Sina takoje Duh Sveti i poljubac
Oca nama koji nas zamilova u Ljubljenome... Stoga Duh Sveti ostvaruje zajed-
ni5tvo izmedu kr56ana...na
"Pozvani smo stoga u sebi graditi ljudsku i kr5iansku zrelost koje ne
mogu nadomjestiti nikakve pravne odredbe. Ljudski je elemenat vaizan,
Stovi5e presudan za suradnju. Istinaje da suradnja pretpostavlja pravni okvir
kao svoj temelj. Ljubav uvijek pretpostavlja pravednost i nju nadilazi. Thko i
ljudska suradnja pretpostavlja pravne odrednice koje ie se u konkrernom
Zivotu uvijek trebati nadopunjavati dogovorom konkretnih osoba i njihovim
odgovornim i zrelim ljudskim pristupom....i
ZavrSio bih rijedima na5ega biskupa Ordinarija Marina iz njegove na-
stupne poslanice: "IJ duhu one Pavlove: 
'Nismo gospodari va5evjere, nego su-
radnici va5e radosti (2 Kor. I ,24) Lelimvam biti viSe uditelj, otac, prijateljl brat
nego li predstojnik i sudac.Jedan od preduvjeta da mogu Zivjeti s vama u pra-
yom pr{jateljstvu jest i ta.; da vas sve vidim kako nastojite medusobno proZiv-
ljavati isto prijateljstvo. Lak5eje prijateljevati s biskupom kojije dalekonego s
onr_ma s kojima dijelimo Livot, s kojima imamo desto prilike sukobiti se zbog
razliditih Zivotnih nazora. Njegujmo zato sveienidko prijateljstvo i brarsrvo na
svim razinama susjedstva i suradnje, generacije i dekanata. Meni su potrebni
vaii savjeti koje od vas oiekujem ne samo kroz Prezbiterijalno vijeie,A braiu
koja upadnu u teskoie ne ostavljuj*o same nego im zajedniiki pritecimo u
pomoi. O tome lijepo kale biskup Strossmayer: Cin je sveienika dostojan,
kad se bratu koji gine, ruka pruZi, da se spasi...';
ie5ie svi zajedno promislimo nad ovim rijedima i trudimo se Zivjeti ih,
pa ie biti-i vi5e zajedni5tva i potrebne solidarnosri.
3  Dokument i  D rugog  va t i kanskog  sabora ,  GS,  l 2  (1970 . )  s t r .  035 .
' t  S papom laanom Paulom I  I .  u susrel  n a iem nraom bla ienihu,  Pr i log Zivo vrelo,  8 (  I  998.)  st r .  7.
5 Hranid,  D. ,  Izaje i te s Prezbi tershog ui jeta,  VDSB, l2 ( lgg7.)  Dakovo, st r .  ZZ9.
6 Naslupna poslanica biskupa Mar ina,  VDSB, 3 (1997.) ,  Dakovo,  st r .  147.
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KONKRETE \MEGE DER GEMEINSCHAFT
UND DER SOLIDARITAI:
Dymanik und Gestalt des
Priesterlichen Zusammenkommens
Zusammenfassung
Der Autor uersucht das Itben der Priester ayn heute niiher zu untersuchen, mit
der Absicht neue zwischenpriesterliche Verhriltnisse zubefirdern. Die Umsttinde, in de-
nen der Priester erzogen worden war, beeinflussen auch heute noch seinen Alltag. Fast
seit seiner Kndheit wurde er in einem Priesterseminar erzogen, wo er sich auf ein
zuktinftiges und isoliertes Leben uorbereitete. Als Mensch blieb der Priesteramtskandi-
dat in sich geschlossen, arm an Kommunikationen und arm auch an einer Offenheit
der Welt gegeniiber Heute uersuchen die Priester ihr Leben durch monatliche Bege-
gnrngtiri bereichern und zu ffien. Daraus entsteht ein neue Art aon Solidaritiit
und der Gemeinschafi der Priester in der Pastoral. Wiinschenswert wiiren dftere Bege-
gnungen mit dem Diiizesanbischof, mit dem Dekan, besonders wenn es um neue Dienste
in der Diijzese geht.
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P""" At"it6
Prezbiter pred izazovima posebnih
vidova pastoralnog dj elovanj a
Uvod
Na prvi pogled tematika zadana naslovom izgleda jednostavna i treba
samo potraziti te posebne vidove i sugerirati Sto bi se trebalo raditi i kako.
Medutim, kad se promiSlja o ukupnoj sada5njoj pastoralnoj situaciji Crkve u
Hrvata, i to nakon komunizma, te u ovim prvim godinam a tranzicije u drugi
dru5tveni sustav i to zadinjeno agresivnim ratom na Hrvatsku, onda se tema
pokazuje daleko sloZenijom. Naime, da bi pastoralna teologija odgovorila na
potrebe crkvenog djelovanja u odredenom prostoru i vremenu, mora to vrlje-
me i prostorupoznati i sudeliti nadin svoga djelovanja s tim situacijama ividje-
ti koliko je na razim izazova te tek tada izdvajati posebne vidove njenog
djelovanja.Zato ovo izlaganje ima tri dijela. U prvom (I) bismo htjeli posvije-
stiti bitne odrednice, kriterije i ciljeve crkvenog djelovanja te ulogu pastoral-
ne teologtj. r tom kontekstu, u drugom (II) podsJetiti na osnovne funkcije
Zupe te u treiem (III) promi5ljati o redovitim i posebnim izazovima u ovom
na5em danas i ovdje.
f. Kriterrj i cilj crkvenog djelovanja
Ovaj prvi dio promi5ljanja smatramo odluduju tim zapoimanje crkvenog
djelovanja s posebnom upitano5iu o kriteriju prema kojem se ravna da bi nam
to pomoglo osvijetliti bitne i osnovne funkcije crkvenog djelovanja.
l. Sto je to pastoral?
Odgovaramo da je to >spasenjsko sluZenje Crkve", a to zapravo znati
sudjelovanJe u spasiteljskom djelu koje je utemeljeno u volji Bo'zjoj da se svi
ljudi spase a Crkvije povjereno da ga ona izvr5ava.t Naglasci su na tome daje
to spasenjsko sluZenje i daje u biti upuieno svakom dovjeku, jer Bog Zeli spas
svakog tovjeka. Crkvaje tu velika sluZiteljica.
2. Tko je kriterij crkvenog djelovanja?
"Bududi daje temelj Kristove Crkve Isus Krist, onda i za Kristovu Crkvu
kroz cijelu njezinu por,,ijest Isus ostaje prvotni i zadnji kriterij njezinog
mi5ljenja i djelovanja".'Uzmimojednu slikovnu i biblijsku ilustraciju da nam
neke tvrdnje postanu vizualno i dolivljalno bliZe. Na otoku Reihenau u Bo-
t  U.p. SAGI, Bono, Traganja za noarm crhuenom praksom, KS, Zagreb, 1982.,97.
2 BALOBAN,../o.sip, Pastoralni zazoui Crhae u Hraata, KS, Zagreb, 1992., 19.
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